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RESUMEN  
Uno de los principales problemas que enfrenta la Educación en Colombia es el relacionado con la 
permanencia y la graduación exitosa de los estudiantes en los diferentes niveles y grados. Las esta-
dísticas actuales revelan que un número significativo de estudiantes en Colombia abandonan (deser-
tan) el sistema escolar formal lo cual representa un fracaso y una frustración de cara a los objetivos 
y la calidad de la educación. El presente artículo recoge la experiencia investigativa del Grupo de 
Investigación Programa de Acción Curricular Alternativo PACA, Categoría A de Colciencias, de la 
Universidad Surcolombiana, en las dos últimas décadas y concretamente la problemática relaciona-
da con la Permanencia y Graduación Estudiantiles. Avanza en la parte inicial en una reflexión 
crítica sobre  las denominadas “reformas curriculares” en las cuales han incursionado buena parte 
de las Instituciones de Educación Superior IES del país muy condicionadas a la obtención del “acto 
administrativo” (Registro Calificado o Acreditación de Alta Calidad) que les permite funcionar, 
pero muy cuestionadas en cuanto a la naturaleza esencial de la universidad como proyecto social e 
histórico y de manera concreta frente a sus notas misionales, es decir, la autonomía,  la universali-
dad, la corporatividad y la cientificidad. 
Se intenta demostrar “otra forma o concepción” de entender lo curricular, muy ligada a su carácter 
eminentemente investigativo, que pretende crear una nueva subjetividad e identidad académica e 
investigativa del profesional, para ello, desarrolla de manera detenida la “gramática inmanente” en 
la construcción de un Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS a partir de la de-
construcción curricular de los actuales procesos formativos en la Educación Superior; este nuevo 
enfoque se sustenta en la interdisciplinariedad,  la transdisciplinariedad y la transversalidad como 
forma de abordar los problemas, convertidos en su esencia formativa, en un horizonte caracterizado 
por la complejidad. En esta línea se hace toda una sistematización de la estrategia curricular Núcleo 
Temático y Problemático NTP, que se erige como una oportunidad curricular de transformar la or-
ganización e integración de los conocimientos y saberes presentes en la labor formativa. Concluye 
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 esta reflexión con la invitación a las IES para aunar esfuerzos en la construcción de Proyectos Edu-
cativos Universitarios Renovadores PEUR, muy en coherencia con la realidad que vive actualmente 
el país en el marco de la paz, la equidad y la reconciliación, en la perspectiva de debilitar el 
abandono estudiantil y fortalecer los procesos de graduación. 
 
PALABRAS CLAVE: De-construcción,  Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemático EPIS, 
Proyecto Educativo Universitario Renovador PEUR, Núcleo Temático y Problemático NTP, For-
mación Basada en Problemas FBP. 
 
INTRODUCCIÓN 
El Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias desde el momento de su creación 
(1989) adelanta un Programa de Investigación2 que le ha permitido avanzar en procesos de indaga-
ción, intervención e investigación, entre otros, la Permanencia y el Abandono Escolar; la Migra-
ción Estudiantil. 
Inicialmente hay que destacar que la educación en Colombia se caracteriza, entre otros aspectos, por 
la carencia de un proyecto humano formativo que explicite el tipo de hombre y mujer que se aspira 
formar; la sociedad que se pretende establecer; la identidad que convoca esfuerzos; los fines y me-
tas por los cuales hay que trabajar. Esta situación, incorrecta por cierto, se ve fortalecida con la acti-
tud de un número significativo de IES que en su pretensión por cumplir con requisitos que garanti-
cen su funcionamiento (obtención del Registro Calificado o alcanzar la Acreditación de Calidad) 
deponen su propio andar y desarrollo, renuncian a su ejercicio autonómico y se interesan únicamen-
te por cumplir con la norma  vigente.  Sin embargo, también hay IES, lamentablemente  son la mi-
noría, que vienen asumiendo una actitud seria, responsable, autónoma y crítica de cara a su queha-
cer académico, investigativo y cultural y, es a ellas a quien va dirigida este escrito. 
La presente elaboración responde, en primera instancia, a la necesidad de explicitar los elementos 
teóricos y conceptuales con los cuales se manejan algunas categorías consideradas esenciales para 
la construcción de la perspectiva analítica a desarrollar; complementario a este análisis, se presenta 
una propuesta de transformación de algunos de los elementos y factores que constituyen el actual 
modelo formativo de la mayoría de IES en nuestro país, todo en directa relación con las problemáti-
cas que subsisten en los procesos de permanencia y graduación estudiantiles. 
a) Sobre la concepción de currículo. 
Resulta conveniente señalar que existen concepciones sustentadas en la crítica y transformación de 
la realidad y los contextos en donde se desarrolla el proceso curricular, que se adentran en las pro-
blemáticas que sustentan la razón de ser del mismo (Apple, Giroux, Magendzo, Ferrada, Stenhouse, 
Torres Santomé, Díaz Villa, Iafrancesco, López-Jiménez, entre otros.) De cara a esa realidad, se 
afirma la existencia de un campo curricular3 que exige una posición clara de la manera como se 
abordan su análisis y reflexión. 
El Currículo se asume como un proceso eminentemente investigativo, al cual se accede por aproxi-
maciones sucesivas y resultado de un trabajo de elaboración permanente y colectiva donde la inda-
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 gación sistemática, la pregunta, la duda, el interrogante y la incertidumbre se convierten en elemen-
tos dinamizadores de esa búsqueda (López Jiménez, 2011).  
Los contenidos o temáticas sobre las diferentes disciplinas, saberes y conocimientos no son enten-
didos en esta concepción como un elemento central y básico; por el contrario, su intención se orien-
ta a señalar las problemáticas inherentes al ejercicio, las prácticas, los desafíos y las capacidades y 
habilidades propias de los ambientes de formación y de desempeño profesional.  
b) Transformación del Enfoque Pedagógico de Transmisión 
Se hace necesario avanzar en la explicitación de lo que se entiende por Enfoque Pedagógico, conce-
bido como un dispositivo de interacción,  reproducción y transformación que implica: 
• Una forma particular de selección, organización, transmisión y evaluación del conocimiento 
educativo. En esta dimensión (instruccional) el Enfoque Pedagógico está constituido por tres 
sistemas de mensajes: el currículo, la pedagogía y la evaluación4. 
• Una forma particular de  organización de las relaciones sociales en la escuela. En esta dimen-
sión (regulativa), el Enfoque Pedagógico está constituido por las modalidades de control especí-
ficas.5 
Estas dos dimensiones instruccional y regulativa, están interrelacionadas en todo Enfoque Pedagó-
gico, se determinan mutuamente y definen los diferentes arreglos institucionales, en el tiempo y en 
el espacio. (Díaz Villa, 2001). 
Desde esta perspectiva, es necesario que el actual enfoque pedagógico de las IES sea objeto de un 
proceso de de-construcción6 de los elementos constituyentes de la actual cultura académica. Signifi-
ca esto que las estructuras administrativas, académicas, curriculares, pedagógicas y culturales son  
asumidas como “verdaderas problemáticas” que deben ser intervenidas, en la perspectiva de alcan-
zar pertenencia social y pertinencia académica, como base de la calidad y excelencia académica. 
La concepción que se maneja y desarrolla sobre el proceso de formación  se convierte en el elemen-
to central para abordar de manera estructurada y documentada la discusión sobre los enfoques pe-
dagógicos que lo constituyen. Existen evidencias incontrovertibles que precisan que la formación se 
reduce a un “proceso de transmisión”, en donde los roles están rígidamente definidos, alguien que 
transmite (el profesor), algo transmitido (discurso) y alguien a quien se le transmite, (el alumno). 
Sus estructuras de poder y control están nítidamente explicitas. Se evidencia un predominio por 
mantener lo conocido, lo tradicional, lo controlado. La mayoría de IES presentan como rasgo carac-
terístico en su desarrollo académico, un concepto restringido de formación que juega un papel de-
terminante en los procesos de permanencia y graduación estudiantiles. En la Fig. 1 se ilustra esta 
concepción restringida:   
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Este enfoque de transmisión se caracteriza, entre otros aspectos, por una concepción disciplinaria 
fundamentada en conocimientos específicos. Lo que permite la relación entre docentes y estudian-
tes, es la transmisión de unos conocimientos específicos, ya sea de la matemática, de la química, de 
los saberes concretos de cada programa. Los códigos son “Conjuntos de principios que regulan y 
estructuran un modelo pedagógico en sus dimensiones instruccional y regulativa”. Es un principio 
regulador y estructurador de prácticas pedagógicas. Los códigos y sus modalidades son gramáticas 
semióticas que regulan la adquisición, reproducción y legitimación de reglas fundamentales de ex-
clusión, inclusión y apropiación por y a través de los cuales los sujetos son selectivamente creados, 
ubicados y controlados que subyacen en este proceso comunicativo se restringen a singularidades o 
acciones concretas derivadas de saberes específicos y disciplinarios (Bernstein, 1993). 
Se plantea la construcción y diseño de proyectos alternativos de formación que debiliten el enfoque 
de transmisión, que permita que la formación se sustente en un proceso  de indagación permanente, 
su  desarrollo genera una concepción diferente de los roles que desempeñan cada uno de los agentes 
del acto formativo. La formación en esta concepción se entiende como la síntesis creativa entre un 
campo de conocimientos y un campo de problemas que generan características determinantes de los 
procesos a partir de la duda, la incertidumbre y la creación colectiva que su desarrollo comporta.  
Las características del Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS garantizan inicialmen-
te una articulación directa con el PEI de la IES en la medida que responde de manera concreta a su 
dimensión teleológica en cuanto hace relación a la formación integral. 
De igual forma señala que sean los problemas y no los contenidos los que determinan el curso de la 
formación desarrollada; los propósitos de formación y el perfil de formación de los diferentes pro-
gramas académicos de pregrado deben ser absolutamente claros, coherentes, alcanzables y evalua-
bles. 
El trabajo en grupo, en equipo, se convierte en una característica esencial de este modelo, ya que 
genera nuevos e innovadores contextos de comunicación que advierten la necesidad de conocer 
diferentes puntos de vista sobre el problema eje del proceso de formación.  
El Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS soporta su desarrollo en procesos interdis-
ciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, razón por la cual, permitirá un debilitamiento 
estructural del enfoque pedagógico de actuación o transmisión. Válido resulta retomar los aspectos 
esenciales señalados en lo relacionado con la necesidad de “intervenir los principios organizativos 
del conocimiento”. Es decir, de lo disciplinar avanzar en otras formas de organización de los cono-
cimientos, en palabras de Bernstein (2001), avanzar de códigos  restringidos hacia la estructuración 
de códigos elaborados. 
Una última característica del Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS se relaciona 
directamente con la necesidad de asumir la evaluación del rendimiento académico como un “acto de 
valoración” del trabajo del estudiante con miras a obtener y alcanzar las metas de aprendizaje. La 
concepción restringida de la evaluación como sinónimo de medición es invalidada en este enfoque 
pedagógico, por lo tanto, se considera que atenúa los niveles de abandono estudiantil. En la Fig. 2 
se sintetizan los aspectos claves y fundamentales del Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemáti-
ca EPIS. 
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c) Los problemas como referentes básicos para garantizar la pertenencia social y la perti-
nencia académica de los conocimientos. 
Se ha  planteado en el desarrollo anterior, la necesidad de consolidar la formación basada en pro-
blemas como el dispositivo esencial para la transformación del enfoque pedagógico de transmisión, 
implica lo anterior, que se debe desarrollar un proceso de reflexión, análisis y discusión a través de 
los diferentes Comités Curriculares o, el mecanismo organizativo con el cual cuenten las IES, para 
avanzar en la resolución de interrogantes que hagan alusión a la necesidad, justificación y razón de 
ser del programa o proyecto formativo, a los agentes, a los procesos, a su relación con el sector ex-
terno, al reconocimiento social, profesional y salarial del profesional, como fuentes o referentes 
directos y concretos para la determinación y depuración de los problemas escrutados. 
Se hace énfasis que la pertinencia y coherencia de los diferentes conocimientos, están directamente 
relacionadas con las problemáticas a abordar. Los conocimientos y saberes de manera indepen-
diente, autárquica y descontextualizada, no son acogidos en el enfoque de formación por problemas. 
Esto implica la necesidad de avanzar en un proceso de de-construcción de las actuales estructuras 
curriculares de un número significativo de IES. Se propone el diseño, la estructuración, la argumen-
tación y criterios de implementación de un Proyecto Educativo Universitario Renovador  PEUR que 
permita entre otros aspectos intervenir la realidad encontrada en los procesos y aspectos considera-
dos sustantivos como son: 
 
1. En relación con las prácticas pedagógicas. 
La práctica pedagógica  se entiende “como un evento social significante y semiótico que afecta las 
posiciones y disposiciones de los sujetos y de sus prácticas”7. Dicho de otra forma, es un procedi-
miento mediante el cual se ejerce control en una relación social, incidiendo,  de uno u otro modo, en 
la conciencia del otro. Este procedimiento adquiere diferentes formas, atendiendo los diferentes 
contextos (la familia, la escuela, el trabajo, etc.); sin embargo, su propósito siempre es el mismo: la 
transmisión, reproducción o transformación de la cultura.8 
Con el anterior referente se quiere contextualizar el modelo pedagógico de indagación sistemática 
que se propone, en donde se pueden señalar como aspectos determinantes: 
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 • Se fundamenta estructuralmente en la Pedagogía Crítica que permite convertir las potencialida-
des,  capacidades y habilidades de los estudiantes en el propósito a lograr. 
• Se pretende desarrollar estrategias cognitivas, potestativas, actitudinales y de ejecución en con-
textos variados y deseadas o anhelantes para que el estudiante encuentre y construya sus propias 
maneras de aprendizaje y organice sus procesos mentales de acuerdo con sus intereses y metas 
específicas. 
2. En relación con el contexto 
Se hace necesario avanzar en un proceso de detección de necesidades que permitan escrutar de una 
manera compartida el o los  problema(s) que van a dar lugar a la formulación del propósito y el per-
fil de formación del programa académico. Esta fase supone un trabajo de indagación sistemática de 
la dimensión (macro) y la naturaleza de  las relaciones con la dimensión (micro) del contexto. Pen-
sar en la pertenencia social y académica de un PEUR exige tener claridad sobre las necesidades y 
los problemas asociados a ellas que el programa está decidido enfrentar.9Los problemas pueden y 
hacen alusión a diferentes esferas de lo social, de lo académico, de lo investigativo, de lo axiológi-
co, etc; se hace indispensable generar espacios de discusión, análisis y concertación para determinar 
cuál o cuáles de ellos servirán como referente de constitución del PEUR. 
3. Definición del Propósito y el Perfil de Formación 
Séneca afirmaba que  “no hay viento favorable para quien no sabe a dónde se dirige". Si cada pro-
grama académico cuenta con información sólida y pertinente sobre las necesidades y problemas con 
los cuales  va a   interactuar, es preciso definir el propósito y el perfil de formación, que se convierte 
en la misión o norte del programa. El propósito de formación es el resultado de acciones de partici-
pación, cooperación, negociación y concertación, y como tal, es objeto de un permanente análisis y 
cuestionamiento en la medida en que se constituye en la carta de navegación del proceso formativo.   
4. En relación con la estructura curricular alternativa 
La noción de currículo que se plantea como soporte de los programas académicos de la IES a partir 
del Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS, es entendida como el proceso mediante 
el cual se selecciona, organiza y distribuye el conocimiento que se considera válido para alcanzar 
el propósito de formación (Bernstein, 1999).   
De acuerdo con la concepción de formación que caracteriza al Enfoque Pedagógico de Indagación 
Sistemática EPIS (integración entre un campo de problemas con un campo de conocimientos), se 
requiere la construcción de una nueva estrategia curricular, el Núcleo Temático y Problemático, que 
responda a la naturaleza de dicha relación, definida como: 
 
la estrategia curricular que integra un conjunto de problemas con conocimientos 
académicos y cotidianos afines, que posibilitan definir líneas de investigación en 
torno al objeto de transformación, construir estrategias metodológicas disciplina-
rias, interdisciplinarias y transdisciplinarias que garantizan la relación teoría –
práctica y la participación comunitaria en el proceso de formación. Se opone de 
manera sustantiva a la organización por asignaturas o materias (López Jiménez, 
2011, p. 86). 
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 Esta estrategia curricular se soporta en un sinnúmero de estudios e investigaciones que vienen di-
namizando la cultura curricular en Colombia y América Latina10. Se fundamenta en la construcción 
y consolidación del Enfoque Pedagógico de Indagación Sistemática EPIS soportado en procesos 
asociados a la integralidad, la transversalidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.  
La interdisciplinariedad vista desde la macrodimensionalidad del conocimiento se convierte en un 
referente determinante del currículo. Es fundamentalmente un proceso y una filosofía de trabajo que 
se “activa” a la hora de enfrentarse a los problemas y cuestiones que preocupan a nuestra sociedad. 
Con el propósito de argumentar de manera sólida la propuesta anterior, en la Fig. 3 se señala los 
aspectos sustantivos de la misma: 
 
Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Estrategias de trabajo interdisciplinario y grupal. 
En el proceso de  de-construcción curricular que comporta la consolidación del Enfoque Pedagógi-
co de Indagación Sistemática EPIS se hace necesario generar estrategias que de manera articulada 
respondan a la naturaleza del proceso formativo.  
El Núcleo Temático y Problemático, NTP, no es una forma diferente de llamar a las asignaturas o 
materias; por el contrario, es una estrategia alternativa que pretende integrar la teoría con la prácti-
ca; la docencia, la investigación y la proyección social; los saberes académicos, científicos, tradi-
cionales, cotidianos, culturales, tecnológicos, el trabajo individual con el trabajo colectivo y, fun-
damentalmente, el trabajo autónomo del equipo de estudiantes y docentes. 
El Núcleo Temático y Problemático, NTP, activa el trabajo corporativo y la divergencia argumenta-
da como improntas esenciales de su ejecución. Supone un diálogo concertado entre saberes (disci-
plinario, interdisciplinario y transdisciplinario), entre agentes (alumnos, profesores, directivos, in-
vestigadores, padres de familia, empresarios, comunidad académica en general), entre instancias 
académico-administrativas, en procura de generar un trabajo colegiado que garantice el logro de los 
objetivos misionales de toda institución educativa. 
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 6. Consideraciones finales 
A partir de las consideraciones anteriores, resulta importante plantear algunos elementos que garan-
ticen la continuidad de la reflexión, análisis e intervención de acciones tendientes a debilitar el 
abandono estudiantil y consolidar el éxito o la graduación profesional, estas son: 
 Se constata en la mayoría de IES el predominio de una visión curricular sustentada en la insula-
ridad, el atomismo, la jerarquización, la disciplinariedad y la fragmentación que permea a la to-
talidad de estructuras curriculares que soportan sus programas académicos de pregrado. Esta si-
tuación sienta las bases para formar un profesional cuya identidad recoge buena parte de los va-
lores y actitudes generados como consecuencia del proceso formativo, es decir, un profesional 
fragmentado y jerarquizado. 
 El enfoque pedagógico implícito que se observa en el proceso formativo que adelantan los dife-
rentes programas académicos de las IES debe ser intervenido de manera sustantiva; se hace 
necesario superar su naturaleza transmisionista, enciclopédica, academicista y descontextualiza-
da. Para ello, en esta elaboración, se propone la implementación de un Enfoque Pedagógico de 
Indagación Sistemática EPIS, que este soportado en el desarrollo integral de los procesos de do-
cencia, investigación y proyección social. 
 La organización del conocimiento mediante asignaturas fuertemente clasificadas y enmarcadas 
debe dar paso a una forma alternativa de organización soportada en la integración y la interdis-
ciplinariedad, para ello se propone la construcción de núcleos temáticos y problemáticos NTP 
como estrategia curricular básica y esencial en la transformación de la cultura curricular de las 
IES. 
 Se hace necesario una revisión estructural de la actual política curricular de las IES que afiance 
los procesos de integración e interdisciplinariedad propuestos y  la transformación del enfoque 
formativo que minimice los impactos en el abandono estudiantil.  
 Se propone que los cambios sugeridos no se queden en transformaciones aparenciales y epidér-
micas, se argumenta un cambio paradigmático que dé la oportunidad a la Universidad Colom-
biana de entrar en la RED de Universidades Internacionales que pretenden alcanzar su calidad y 
excelencia como consecuencia de la transformación y re-significación de sus procesos misiona-
les y, con ello, incrementar los porcentajes de éxito profesional. 
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